





















































































































































































































































ワー ク分析概念 は見模 クラスター
年賀状調査での対応 年賀状の数と近隣数の質問 一部間接的に把握




























effective zone no皿inal曲目 e玄tended
f経済的・政 f実利的、情 zone 
治的目的およ 緒的にもエゴ 『エゴの第 l
び日常生活の にとって意味 次ゾーンの外
営為にとって をもたない人 側にある










I個人的セル E親密ゾー ンA E親密ゾー ンB
ピエトル 約10名 約20名 約100名 1751名
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The purpose of this paper is to reconsider the method of a case study of 
personal network using New Year's Cards(Nengajo). The case study of this kind was 
conducted twice for the analysis of the loose-network(week ties). 1 have compared 
the method of our study with Boissevain's network study for the clarification of the 
advantage of the method used in our study. The case study using New Year's Cards 
has an advantage in analyzing interrelationship between ego and others. However， 
it also has a disadvantage in analyzing the structure of the network (e.g. the 
density of network). 
This study describes the inner-structure of individuals' personal network. At 
first individuals' personal network is classified into some categories based on social 
contexts， for example， kin， friends， colleagues， club activity's members and so on. 
Second， each category is subdivided. There are many criteria for such subdivisions 
of personal networks， for example， intimacy， frequency of meeting， and so on. 
These factors are closely related to individuals' life-course. Therefore， itis possible 
that we describe the processes of how individuals' personal networks come to form 
and how their life-course is related in such processes. 
Furthermore， two case studies are examined， using New Year's Cards as a 
methodological tool. They clearly show the methodological advantages described above. 
The two informants in this study are the members of a community organization in 
the Musashino-city. 1 have described the process of their participation in community 
activities from a viewpoint of the relationship between their life-course and reorganization 
of their personal network. 
